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Franjo HORVATIC, Muzei gtada Koprivnice
IZLOZBENA DJELATNOST U T977. GODINI
U MUZEJU GRADA KOPRIVNICE
Pored osnovnih cljelatnosti muzeja, odredenih zakonskim pro-
pisima, povremena i strudna prezentacija pojedinih zbirki i dijelo-
va zbirkl, u radu svakog muzeja predstavlja poseban vid strudnog
rada, odnosno timski racl vise radnika. Vei samo iznosenje mate-
rijala iz depoa i njegova prezentacija, bilo u prostorijama muzeja,
u ,ru.ur,no jos i vise ako se materijal iznese u neku tvornicu ili od-
govarajuii prostor neke Skole, znadi mnogo za demistifikaciju mu-
iejske djelatnosti, odnosno jednu vrstu demokratizacije i otvaranja
prema potencijalnim konzumentima kulture. Zbog toga smatramo
izloZbenu djelatnost neobidno vaZnim dijelom programa rada na5eg
Muzeja, kojoj nastojimo pokloniti i poklanjamo, iz godine u godi-
nu, sve veiu paZnju i materijalnu podr5ku.
IzloLbena djelatnost Muzeja grada Koprivnice u 1977. godini
bila ie bogata i raznovrsna, a prireileno je trinaest izloZbi raznog
profila.
A) MUZEJSKA DJELATNOST
O Numizmatitka izloLba, odrLana u prostorijama banke u Ko-
privnici, Eurdevcu i Delekovcu.IzloLba nije imala za cili prezen-
tiranje kompletne numizmatide zbirke Muzeja, vei je bila tako
koncipirana da posjetiocima banke objasni funkciju novca, kao
sredstva razmjene, njegovo estetsko oblikovanje i likovne vrijedno-
sti, u razdoblju od rimske imperije do danas. Tako koncipirana
izloLba, iako s numizmatidkog stanovi5ta nepotpuna, postigla je
svoj cilj, a takoder pripomgla obogaiivanju zbirke ponudom posje-
tilaca na prodaju pojedinih rijetkih numizmatidkih primjeraka.
O lzloLba knjiga iz podrudja umjetnosti, prireflena u prosto-
rijama Skolskog centra u Koprivnici.
IzloLba je priredena s namjerom upoznavanja udenika s litera-
turom kojom raspolaZe Muzej grada i Gradska knjiZnica, iz oblasti
kulturne povijesti i umjetnosti. Za takvorrr izloLbom ukazala se po-
treba poSto smo uodili da udenici nailaze na velike pote5koie kod
pronalaZenja i odbira literature za pisanje radnji i referata iz obla-
sti umjetnosti.
B) GALERIJSKA DJELATNOST
U Galeriji Hlebine priredeno je u protekloj godini pet izloLbi,
od toga dvije samostalne:
O slikara Franje Dugine i
O slikara Nikole Veienaja, te tri skupne:
Q Zene naivni stvaraoci,
O Hlebinski slikarski krug i
O izbor iz fonda Galerije.
U izloZbenoj djelatnosti Galeriie Htebine nastojimo predsta-
viti, pored vei provjerenih vrijednosti naivnog stvarala5tva hlebin-
ske slikarske Skole, i mlade slikare i kipare koji tehnikom slikanja,
tematikom koju obraduju ili stilskim inovacijama, doprinose osvie-
Lavanju naivnog likovnog izraza. U protekloj godini svakako je bila
najzanimljivija izloLba Hlebinski slikarski krug, priredena u okvint
medunarodne manifestacije NAIVI '77. IzloLba je biia koncipirana
kao kritidki odbir recentnih radova slikara i kipara hlebinskog kru-
ga, nai5av5i na pozitivan odjek kod veieg dijela kritike i posje'
titelja.
IzloZbena cljelatnost u graclu Koprivnici obotgaiena je pak otva-
ranjem u 1977. godini moderno ure-tenog galcrijskog prostora ka-
kav ic clo tada nedostajao gradu. Uredenie Galerije omoguiila je
SOUR ,Podravka*, izdvajanjem vi5c od miliiun novih dinara za
adaptaciju. Galerija je svedano otvorena 5. studenoga 1977. godine
izloLbom Radnidko likovno stvarala5tvo SRH, Sto je i sirnbolidki
potvrdilo potrebu direhtnog povezivanja kulture s udruZenim la-
Com, ali i nastojanje radnih ljudi oPodravke" da obezbjede mak-
simalne uvjete rada kultLirnih djelatnosti.
U spomenutom prostoru, tokom prosinca prireilena je i izlo-
Zba podravskih likovnih stvaralaca, akademskih i drugih, pod na-
zi'i'om nPodravci Podravinio, te konadno, preko Nove godine pro-
dajna izloLba slika, grafika, reprodukcija, te dio fonda galerijske
zbirke Muzeja. Pred novootvorenom Galerijom tek predstoji u bu-
duinosti definiranje djelatnosti i afirmacija.
I na kraju, Zelim spomenuti da smo u Galeriji Hlebine prihva-
tili medunarodnu izloLbu umjetnidke fotografije u suorganizaciji sa
Zagrebadkim salonom, a zajedno s Muzejom revoluciie iz Beograda
izloLbu Pisana rijed Partije. Takoder smo u direktnoj suradnji s
Gradskim muzejom iz KriLevaca priredili izloLbu slika, iz fonda
na5eg Muzeja u KriZevcima, Sto smatramo vrijednim poku5ajem
razmjene, kakvu na5i muzeji u svojoj djelatnosti, po na5em miSlje'
nju ne koriste u dovoljnoj mjeri.
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